









な問題の一つである。今回は，平成 23 年度 9
月 27-29 日に行われた情報システム統一研修






9 月 27 日 情報セキュリティ技術最新動向 
   近年高まっている脅威とその対策 
  （基本編） 
9 月 28 日 情報セキュリティ基本技術 
   進入防止対策 
9 月 29 日 アプリケーションセキュリティ 
    近年高まっている脅威とその対策 






























図 1 身近なセキュリティ（情報） 
 
 














以下に情報資産の 3 特性を示す。これら 3 つ
の特性を確保することが情報資産保護の目的
の一つである。 







































































1. 情報システム統一研修資料 2011 
情報セキュリティ（技術）コース  
 
 機密性：アクセスを許可された者だけが，
除法にアクセスできることを確実にする
こと 
 完全性：情報および処理方法が正確である
ことを保護すること 
 可用性：認可された利用者が，必要なとき
に情報および関連する資産にアクセスで
きることを確実にすること。 
